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АННОТАЦИЯ
В статье критически исследуются наиболее употребляемые в научной среде основополагающие законы цено-
образования в рыночной экономике. Раскрывается также неполнота и отсутствие комплексности в трактовке 
марксистского направления трудовой теории стоимости субъектами государственной экономики советского 
периода.
В происходящих кардинальных изменениях геоэкономики возникают новые вопросы о роли цены в глобаль-
ных рыночных процессах, парадигмах и дефинициях ценообразования. В статье в комплексной взаимоувязке 
исследуются роль, значение, степень преобладания и признаки доминирования наиболее значимых основных 
законов экономического развития и факторов в формировании и изменении цен в диалектической взаимо-
связи с изменяющимися условиями.
Основным методом исследования служит диалектический подход, с помощью которого автор демонстрирует 
на моделях действие, взаимодействие, взаимовлияние фундаментальных законов рынка и условий, лежащих 
в основе изменения рыночной конъюнктуры и, как следствие, цены. Выделенные автором фундаментальные 
составляющие цены исследуются как категориальные оппозиции.
Автор выделяет в понятии цены финансовую и маркетинговую составляющие, выявляет и обосновывает при-
знаки и условия, предопределяющие преобладание одной из указанных составляющих.
В статье демонстрируется, как под воздействием законов рынка на различных стадиях жизненного цикла 
в меняющейся энтропии цен устанавливается некий колебательный режим, ассоциируемый с центром кача-
ния маятника.
Установившийся закономерный режим в энтропии цен как равнодействующая интересов частей, сходящихся 
в нем, определяет траекторию ценовых колебаний и постепенно подчиняет соседние режимы (переходные 
процессы) наиболее общему ключевому закону ценообразования. К такому выводу автор приходит, исследуя 
взаимодействие различных законов в рыночных процессах последних десятилетий.
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The article critically examines the most frequently used in the scientific community the fundamental laws of 
price formation in a market economy. The author also reveals the incompleteness and lack of complexity in 
the interpretation of the Marxist direction of the labor theory of value by the subjects of the state economy 
of the Soviet period. New questions about the role of prices in global market processes, paradigms and 
definitions of pricing arise in the ongoing radical changes in geo-economics.
In the complex interconnection to explore the role, importance, degree of dominance and signs of dominance 
of the most important basic laws of economic development and factors in the formation and change of 
prices in the dialectical relationship with changing conditions.
The main method of research is the dialectical approach by which the author demonstrates on models the 
action, interaction, mutual influence of the fundamental laws of the market and the conditions underlying 
changes in market conditions and, consequently, prices. The fundamental components of the price allocated 
by the author are investigated as categorical oppositions.
The author identifies financial and marketing components in the concept of price, reveals and substantiates 
the features and conditions that determine the predominance of one of these components. The article 
shows how under the influence of the laws of the market at different stages of the product’s life cycle in 
the changing of the entropy of prices is established a vibrational mode associated with the center of swing 
of the pendulum.
Established a legitimate regime of prices’ entropy as the resultant of the interests of the parts of the 
converging it, determine the trajectory of price fluctuations and gradually comply the neighboring modes 
(transients) with the most common key law of pricing. To this conclusion, the author comes, exploring the 
interaction of various laws in the market processes of recent decades.
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ВВЕДЕНИЕ
Ценообразование как совокупность процес-
сов формирования закономерности движения 
и использования цен все больше проявляет себя 
в качестве решающего инструмента в геоэконо-
мической конкурентной борьбе. При этом сто-
ронники различных учений не пришли к полно-
му согласию в фундаментальных вопросах цено-
образования. В познании природы цены обычно 
выделяют два основных направления, которые 
прослеживаются многими авторами трудов, свя-
занных с ценообразованием 1 [1; 2, с. 104–156; 3, 
с. 121–123; 4, с. 131–136].
Марксистское направление отражено в источ-
никах [2, с. 104–156; 4, с. 121–123]. Оно определяет 
цену как денежное выражение стоимости, а сама 
стоимость создается трудом наемных работников. 
Австрийское направление в качестве основы цены 
рассматривает полезность товара.
Первая трактовка основывается на компонен-
тах цены, включающих на практике: затраты на 
производство и реализацию товара и прочие рас-
ходы, прибыль, налог на добавленную стоимость, 
акциз, снабженческо-сбытовую надбавку, торговую 
надбавку. Все указанные компоненты имеют непо-
средственное отношение к финансам предприятий, 
и в данном аспекте цена практически является 
финансовой категорией.
Полезность товара, определяемая его каче-
ством и покупательским спросом, влияет на 
1 Деева А. И. Ценообразование: учеб. пособие. М.: Кнорус, 
2011. 360 с.; Ценообразование: учеб. пособие / под ред. 
проф. В. А. Слепова. М.: Магистр: ИНФРА-М, 2913. 144 с.; 
Касьяненко Т. Г. Ценообразование: учебник и  практикум 
для бакалавриата и  магистратуры. 7-е изд., пер. и  доп. 
М.: Юрайт, 2017. 437 с.; Липсиц И. В. Ценообразование: 
учебник и  практикум для академического бакалавриата. 
4-е  изд., испр. и  доп. М.: Юрайт, 2017. 368 с.; Закон сто-
имости и цена. Концепции ценообразования. Буквы! URL: 
http://bukvi.ru/ekonomika/zakon-stoimosti-i-cena-koncepcii-
cenoobrazovaniya.html (дата обращения: 19.03.2018).
изменение цены в зависимости от состояния 
спроса и предложения на рынке, а значит, в дан-
ном аспекте относится к категории из сферы 
маркетинга.
Какой же из аспектов преобладает в опре-
делении цены? Чтобы ответить на этот вопрос, 
рассмотрим фундаментальные основы цено-
образования.
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
Рассмотрим взаимодействие основ ценообразо-
вания в виде денежного выражения стоимости 
и полезности товара. Согласно трудовой теории 
формула стоимости выражается в виде слагаемых:
       W = c + v + m,  (1)
где W —  стоимость товара, совокупность общест-
венно необходимых затрат труда;
c —  затраты общественного труда (стоимость 
износа средств труда, потребленного сырья, ма-
териалов, топлива, комплектующих изделий);
v —  оплата труда наемных работников;
m —  прибавочная стоимость, основа прибыли, 
неоплаченный живой труд;
(c + v) —  издержки предпринимателя, затраты 
хозяйствующего субъекта (себестоимость).
Прибавочная стоимость содержит в себе не-
обходимую часть, без которой невозможно рас-
ширенное воспроизводство, укрепление конку-
рентоспособности, инновационное развитие. Из 
нее уплачивают государственные налоги, фи-
нансируют НИОКР, инвестируют открытие но-
вых производств и т. д. Другая часть прибавочной 
стоимости, которая не используется на подобные 
цели, является сверхприбылью. Сверхприбыль мо-
жет быть направлена на благотворительные цели 
и использоваться конструктивно. Но она может 
использоваться и на достижение узко ориентиро-
ванных целей финансовых и политических групп 
в функционировании государства, лоббирование 
субъективных, классовых интересов в законода-
тельных органах, финансирование политических 
партий, общественных организаций, создание 
фондов для фальсификации общественных науч-
ных исследований в узконаправленных полити-
ческих интересах, вброс крупнейшим мировым 
капиталом финансовых ресурсов на финансо-
вые рынки для доминирующего воздействия на 
них, манипулирования мировыми котировками 
в интересах субъектов транснационального ка-
питала, проведение геополитических интересов 
Определяя цену на новый товар, 
предприниматель интересуется 
не столько тем, по какой цене его 
могут купить, сколько собственными 
издержками, которые он понесет.
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на транснациональном уровне, коррупционное 
воздействие и т. п.
Такое деструктивное финансирование посте-
пенно приводит к усилению социальных, полити-
ческих, экономических противоречий в обществе, 
классовому расслоению, расколу по классовым, 
социальным, национальным, религиозным при-
знакам, по уровню благосостояния граждан. Это 
способствует кризисным явлениям, гражданским 
и межнациональным конфликтам, антиконсти-
туционным свержениям государственной власти 
(переворотам), революциям, войнам, хаосу, разру-
шению государств. Кризис в международной по-
литике и экономике новейшей истории очередной 
раз подтверждает столь явную закономерность 
таких последствий.
Наращивание сверхприбыли крупнейших 
корпораций в определенных случаях доходит 
до размеров, превышающих доходы государст-
венного бюджета. Это значит, что крупнейшие 
финансовые группы имеют больше финансовых 
возможностей, чем государство, и потенциал 
государства в управлении финансами страны 
значительно сокращается, так как усиливается 
его зависимость от финансов олигархических 
групп, ослабевает экономическая безопасность 
государства.
Одна из главных задач государственных орга-
нов, финансовых институтов, служб безопасно-
сти —  обеспечивать защиту государства не только 
усилением обороноспособности военными ведом-
ствами, но и укреплением финансовой системы 
как основы экономической безопасности, что не 
менее важно. Распад СССР произошел без единого 
выстрела по причине ослабления финансовой 
системы, потери экономической безопасности 
при наличии колоссальной военно-промышлен-
ной мощи и обороноспособности, которые в тех 
условиях оказались бесполезными.
Важно, чтобы в государственной системе фор-
мирование сверхприбыли было под контролем 
финансовых органов, налоговых служб и под-
вергалось профилактическим мерам, предупре-
ждающим ослабление государственных финан-
сов. Важнейший аспект финансовой политики 
государства —  создание финансово-правового 
механизма государственного управления, обес-
печивающего профилактическое ограничение 
и перераспределение сверхприбыли хозяйствую-
щих субъектов, направление их в конструктивное 
русло и недопущение ослабления или подрыва 
государственных финансов. Государственное 
регулирование в таком финансово-правовом 
механизме проводится посредством системы 
ценообразования, антимонопольного законода-
тельства, фискальной составляющей налоговой 
системы, стимулирующим и ограничивающим 
финансовым воздействием, совершенствованием 
законодательства и т. д. Например, фискальная 
система по перераспределению сверхприбыли 
в пользу государства хорошо развита во Франции.
ГЛОБАЛЬНЫЙ ФАКТОР ПРИВЕДЕНИЯ 
ЗАТРАТ ТРУДА К ОБЩЕСТВЕННО 
НЕОБХОДИМОЙ ИХ ВЕЛИЧИНЕ
Выражая отрицательное отношение к К. Марксу 
за его учение о труде и капитале с революцион-
ными выводами, западные предприниматели 
на деле вынуждены следовать его теории о цене 
и стоимости. Необходимость сокращать издер-
жки ими вполне осознана. Чтобы занять опре-
деленную нишу на рынке, выявить и удержать 
свой сегмент спроса, необходим запас устойчи-
вости в виде прибавочной стоимости на случай 
снижения спроса и необходимости в снижении 
цен на реализуемую продукцию. Этот запас со-
здается систематической скрупулезной работой 
по сокращению издержек, чтобы не лишиться 
прибыли.
Поэтому, определяя цену на новый товар, пред-
приниматель интересуется не столько тем, по ка-
кой цене его могут купить, сколько собственными 
издержками, которые он понесет.
Чем ниже издержки, тем больше тот диапазон 
изменения цены, в котором предприниматель 
может вести торг с покупателем относительно 
возможного изменения цен, и тем выше запас 
устойчивости и конкурентоспособности произ-
водства.
В новейшей истории мировой экономики мы 
наблюдали глобальное перемещение крупней-
шего мирового капитала из стран США и Европы 
в Китай, Индию и другие страны Азии. Такое 
межконтинентальное смещение центра произ-
водств во многом объясняется несопоставимо 
низкой себестоимостью производства в Китае 
и других азиатских странах относительно аме-
риканских и европейских производителей [6, 
с. 416–419]. Цена рабочей силы в США в 50 раз 
превосходила цену рабочей силы в Китае. Таким 
образом, производство в Китае показало, что 
совокупность затрат труда в странах с передовой 
промышленностью (США и Европы) не может 
соответствовать общественно необходимому 
уровню, так как производители в других странах, 
в частности в Китае, обходятся меньшим коли-
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чеством трудовых затрат на выпуск достаточно 
конкурентоспособных товаров.
Таким образом, вследствие приведения затрат 
труда к соответствию общественно необходимой 
величине, цены на китайские товары в большей 
мере, чем цены других производителей эквива-
лентны денежному выражению их стоимости, 
представленному формулой (1) из трудовой те-
ории стоимости.
Этот глобальный фактор вынудил американ-
ских производителей изыскивать возможности 
сокращения затрат до величин, позволяющих 
снизить цены до уровня китайских производи-
телей, а значит, практически признать цену как 
денежное выражение стоимости.
Итак, возвратимся к двум ранее высказанным 
направлениям в познании природы цены, в основе 
которых лежат два объективных экономических 
закона, участвующих в ценообразовании:
•  цена —  денежное выражение стоимости, где 
цена выражается динамикой затрат;
•  закон роста потребительной стоимос-
ти, выражающий изменение результатов труда 
(продукта), удовлетворяющего человеческие 
потребности, что связано с понятием качества 
такого продукта.
Этот второй закон, выражающий потребитель-
скую стоимость или полезность (качество) как 
основу ценообразования, всякий раз корректи-
руется законом соответствия цены денежному 
выражению ее стоимости.
ФАКТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
НА КРИВОЙ ЖИЗНЕННОГО ЦИК ЛА 
ТОВАРА
На изменение цены влияет скорость распро-
странения товара, которую в международной 
практике называют диффузией вновь создан-
ных продуктов (товаров) [6, с. 172]. Характер 
распространения продукта раскрыт посредст-
вом моделирования в трудах F. Басса [7, с. 215–
227]. Существенный вклад в совершенствование 
моделей прохождения продукта на рынке вне-
сен в последние десятилетия авторами: Н. Мид 
[8]; В. Махаджан и Р. Питерсон [9], В. Махаджан, 
И. Миллер и Ф. Басс [10, 11], Р. Баптиста [12], 
В. Махаджан, Е. Миллер и Й. Вайнд [13], Н. Мид 
и Т. Ислам [14]. Уточненные исследования ука-
занных авторов показали, что движение инно-
вационного продукта от стадии появления до 
стадии насыщения рынка, т. е. его жизненный 
цикл, моделируется как S-образная кривая, что 
подтверждено многочисленными исследования-
ми и опытами, не вызывает сомнений. Характер 
ценовой динамики при инвестиционных вложе-
ниях в производство продукции раскрыт в ста-
тье автора [15, с. 142–149].
Согласно модели Ф. Басса люди находятся под 
влиянием двух факторов: стремления к инно-
вациям в целом и стремления к подражанию, 
а также их комбинаций. Для этого им выведены 
коэффициенты инновационности (p) и подра-
жания (q). Именно эти факторы способствуют 
существенному увеличению спроса на товары 
в начале их жизненного цикла. Итак, в начале 
жизненного цикла, когда спрос на товары пре-
вышает предложение, цена на рынке может быть 
больше денежного выражения ее стоимости. Это 
можно увидеть на модели колебания цен в виде 
«маятника», который в этом случае отклоняется 
от денежного выражения в сторону увеличения 
(положение маятника A на рис. 1).
К этому переходному процессу приводит объ-
ективный закон уравновешивания спроса и пред-
ложения, который мы образно проиллюстрируем 
с помощью модели весов (рис. 2).
Далее на стадии роста в жизненном цикле това-
ра вступает в силу закон свободной конкуренции, 
при котором увеличение предложения товаров на 
рынке, появление новых производителей-кон-
курентов приводят к необходимости сокращать 
цену, т. е. приближать ее к денежному выражению 
Рис. 1 / Fig. 1. Отклонения «маятника» колебаний 
цен от точки равновесия / Deviations of “pendulum” 
of fluctuation in prices from a balance point
Источник / Source: составлено автором / compiled by the 
author.
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стоимости ввиду постепенного насыщения рынка 
данным видом товара и соответствующего сокра-
щения платежеспособного спроса.
Так вступает в силу фактор, формирующий 
S‑образную форму кривой, который заключается 
в неравномерности распределения доходов насе-
ления [16]. Под влиянием этого фактора по мере 
распространения инновационного продукта цена 
на него постепенно снижается, вследствие чего все 
большее количество потребителей с невысокими 
доходами способно оплатить покупку. Доказана 
также положительная корреляция показателя p/q 
с коэффициентом неравенства доходов Джини [17].
Так происходит изменение соотношения спроса 
и предложения в обратном направлении —  в сто-
рону увеличения предложения, которое предопре-
деляет выравнивание таких изменений в пользу 
увеличения платежеспособного спроса посредст-
вом снижения цены.
Таким образом, закон равновесия спроса 
и предложения тоже побуждает к постепенно-
му снижению цены, приближая ее к величине 
денежного выражения стоимости. В этом случае 
«маятник» колебания цены из переходного поло-
жения А направляется к равновесному положению 
B (см. рис. 1).
На стадии зрелости модель товара, длительное 
время пользующаяся спросом на рынке, начинает 
устаревать, вытесняться новыми моделями това-
ров, что еще больше нарушает равновесие между 
спросом и предложением в сторону сокращения 
спроса на устаревшую модель. Жизненный цикл 
товара переходит в стадию спада, в которой со-
отношение спроса и предложения приводит к со-
кращению цены ниже уровня денежного выраже-
ния его стоимости, так как на рынке появляются 
новые технологии и новые модели товаров, спрос 
на которые позволяет продавать их по высокой 
цене. Таким образом, при завершении жизненного 
цикла цена товара падает ниже себестоимости 
в нарушение закона соответствия цены денеж-
ному выражению стоимости в сторону сниже-
ния. И «маятник» колебания цены отклоняется 
ПЕРЕВЕС В СТОРОНУ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
достигается: 
1)увеличением производства; 
2) ростом цен
ПЕРЕВЕС В СТОРОНУ
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОГО СПРОСА 
достигается: 
1) снижением цен;
2) увеличением денежных
поступлений покупателям; 
3) сокращением предложения
Рис. 2 / Fig. 2. Уравновешивание спроса и предложения / Equilibration of supply and demand
Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
С одной стороны, условия рынка 
вынуждают постепенно снижать 
цены, если они превышают денежное 
выражение их стоимости, а, с другой 
стороны, рынок не признает товары 
с ценой ниже денежного выражения 
их стоимости.
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от денежного выражения стоимости в сторону 
уменьшения (положение маятника C на рис. 1).
В данном случае иссякает диапазон изменения 
цены, в котором предприниматель может вести 
торг с покупателем относительно возможного 
изменения цен, устойчивость и конкурентоспособ-
ность производства стали невозможными, вслед-
ствие чего жизненный ресурс данного товара ока-
зался исчерпанным. Невозможность в дальнейшем 
следовать закону соответствия цены денежному 
выражению стоимости вытесняет данную модель 
товара из обращения как неконкурентоспособную, 
несоответствующую требованиям коммерческого 
расчета.
Несоответствие в виде завышения цены от-
носительно денежного выражения стоимости 
в начале жизненного цикла товара начинает вы-
равниваться рынком посредством присущих ему 
законов конкуренции, равновесия спроса и цены, 
сокращения нормы прибыли и др. путем посте-
пенного снижения цен. Как только цены переходят 
рубеж их сокращения ниже денежного выражения 
стоимости, законы рынка исключают товар из об-
ращения, чего требует принцип самоокупаемости. 
Таким образом, с одной стороны, условия рынка 
вынуждают постепенно снижать цены, если они 
превышают денежное выражение их стоимости, 
а, с другой стороны, рынок не признает товары 
с ценой ниже денежного выражения их стоимости.
АТТРАКТОР 
В ЦЕНООБРАЗОВАНИИ
И в том и в другом случае закон, при котором 
цена предопределяется как денежное выражение 
стоимости, является основополагающим в це-
нообразовании, а остальные законы выступают 
в роли переходящих факторов, которые в ком-
плексе по мере развития жизненного цикла все 
же приводят к уравновешиванию цены отно-
сительно денежного выражения ее стоимости, 
и в случае невозможности следовать этому за-
кону исключают товар из производства и обра-
щения. В этой связи мы находим подтвержде-
ние высказыванию профессора М. И. Баканова 
о калькуляции издержек как лоции в стихии сво-
бодных цен [18, с. 16–19]. Методика такой каль-
куляции раскрыта в специальной литературе [19; 
20, с. 187–196; 21].
Установившиеся режимы движения (устой-
чивости равновесия, колебательный или с более 
сложным движением) называют аттракторами 
(притягателями), так как они «притягивают» со-
седние режимы (переходные процессы). Аттрак-
тор —  это притягивающее множество.
Наиболее простым примером аттрактора явля-
ется притягивающая неподвижная точка —  центр 
качания маятника 2 (положение маятника B на 
рис. 1, в которое силами уравновешивания маят-
ник возвращается из положений A и C). По ана-
логии с моделью маятника можно рассмотреть 
примеры в экономике, где притягивающим мно-
жеством может быть устоявшаяся закономерность. 
В частности, такой закономерностью является 
постепенное установление цены в эквиваленте 
денежному выражению стоимости.
В данном случае цена выступает в роли еди-
ного противоречивого целого, равнодействующая 
интересов частей которого будет определять тра-
екторию развития производства и продаж, при-
ближая ее к соответствию денежному выражению 
стоимости. Такое стремление цены к денежному 
выражению ее стоимости и выступает в роли ат-
трактора.
И если рассматривать всевозможные способы 
определения цены на рынке, то наиболее спра-
ведливой и максимально удовлетворяющей раз-
носторонние интересы всех участников рынка 
будет цена как денежное выражение стоимости, 
так как товары в этом случае будут продаваться 
по цене, наиболее соответствующей общественно 
необходимому трудовому вкладу производителей 
и, следовательно, покупка будет сопровождаться 
оплатой по наиболее справедливой цене.
Такое утверждение ни в коей мере не отменяет 
рыночные механизмы формирования свободных 
цен и не призывает к директивному установлению 
цен, а лишь раскрывает тенденцию, при которой 
всяческие изменения свободных цен в своей эн-
тропии постепенно и закономерно приближают 
цену к денежному выражению стоимости.
Попытки установить цены в соответствии с де-
нежным выражением их стоимости директивно 
2 Существует задача о маятнике с трением.
Попытки монополизировать рынок 
крупными корпорациями есть не что 
иное, как способ завышения цены 
относительно денежного выражения 
ее стоимости. 
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при недостаточном выпуске количества соот-
ветствующих товаров, как это было в советской 
экономике, приводили к нарушению равновесия 
между спросом и предложением. Спрос на товары 
по низким государственным ценам оказывался 
выше их предложения. При свободных ценах та-
кой дисбаланс между спросом и предложением 
уравновешивается ростом цен. Но государствен-
ный запрет на повышение цен вопреки закону 
уравновешивания спроса и предложения при-
водил к дефициту товаров. Такое одностороннее 
установление цены в виде денежного выражения 
стоимости без комплексного учета смежных эко-
номических законов явилось вульгарной трактов-
кой формулы стоимости (1) из трудовой теории 
стоимости. Использование любого закона требует 
комплексного системного подхода с учетом места 
времени и обстоятельств, что соответствует диа-
лектической логике и находит неоднократные под-
тверждения в мировой экономической практике.
Отступления от экономических законов при-
водят к деструктивным последствиям. Например, 
попытки монополизировать рынок крупными 
корпорациями есть не что иное, как способ завы-
шения цены относительно денежного выражения 
ее стоимости. Такое действие вопреки естествен-
ным законам рынка по устранению конкурентов 
препятствует прогрессу, росту конкурентоспособ-
ности производства, инновациям.
В продолжение раскрытия сущности цены 
обратимся к выражению Адама Смита, который, 
рассматривая ту же проблему, сформулировал па-
радокс ценности —  вода имеет большую ценность, 
чем алмаз, но цена ее меньше. В этом парадоксе 
мы видим еще одно опровержение рассмотрению 
полезности товара как основы ценообразования.
Ориентация на потребительскую ценность 
в формировании цены представляется очевидной 
на первый взгляд, но не выражает суть процессов, 
определяющих ценообразование, о которых было 
сказано выше. Ибо всякие отклонения от цены 
как денежного выражения стоимости аттрактор 
ценообразования рано или поздно возвращает 
в сторону, приближающуюся к стоимости произво-
димой продукции. В этом случае стоимость товара, 
как маятник, всякий раз постепенно возвращает 
рыночные колебания цены к ее стоимостному 
эквиваленту.
ВЫВОДЫ
Принято считать, что в  рыночном подходе 
определяющим фактором ценообразования яв-
ляется конъюнктура рынка, спрос и предложе-
ние товара (работ, услуг). Этот фактор склады-
вается из уравновешивания противоположных 
желаний продавца и покупателя, где первый 
стремится к увеличению цены, а второй —  к по-
купке по наименьшей цене. Но эти субъектив-
ные желания не способны противостоять зако-
нам рынка, где под воздействием меняющейся 
конъюнктуры, спроса и предложения цена вся-
кий раз стремится к максимальному прибли-
жению до уровня общественно необходимых 
затрат труда на производство и реализацию 
товаров (работ, услуг). И к этому их побуждает 
конкуренция. Попытки блокировать естествен-
ные законы рынка —  свободную конкуренцию, 
меняющуюся конъюнктуру —  субъективны-
ми вмешательствами монополий, олигополий, 
субъектов государственной власти, транснаци-
ональных корпораций становятся деструктив-
ными для экономики и приводят к кризисам. 
Таким образом, кризисные явления вынуждают 
хозяйствующих субъектов следовать законам 
рынка и нередко вопреки недальновидным ин-
тересам таких субъектов.
Следует отметить, что в реальных обществен-
ных отношениях законы рынка не проявляются 
в чистом виде (в идеале). Их реализация всегда 
происходит с отклонениями. Но данное обстоя-
тельство не отменяет необходимости государства 
и других субъектов рынка следовать экономиче-
ским законам насколько это возможно. Только 
на пути следования законам экономического 
развития возможны созидательные процессы, 
прогрессивное развитие общества и достижение 
оптимального результата в удовлетворении по-
требностей и интересов максимального количест-
Установившиеся режимы 
движения (устойчивости  
равновесия, колебательный или 
с более сложным движением) 
называют аттракторами 
(притягателями), так как 
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ва участников общественных отношений. Задача 
государства заключается именно в том, чтобы 
способствовать реализации рыночных законов, 
обеспечивающих совершенствование экономики, 
и ограждать общество от попыток отдельных 
субъектов действовать вопреки естественным 
законам в интересах узких кругов в ущерб эконо-
мическому прогрессу и интересам всего общества.
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